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Señores miembros del Jurado: 
 Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el grado de Magíster en 
Psicología Educativa, presento la tesis titulada: Aprendizaje Cooperativo y 
habilidades Sociales en estudiantes del segundo grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa Pública “Carlos Ch. Hiraoka” de Huanta, con la 
finalidad de determinar la relación que existe entre Aprendizaje Cooperativo y 
habilidades Sociales en los estudiantes.  
El documento consta de siete capítulos: 
El Capítulo I, Introducción, referencia los antecedentes, fundamentación científica, 
técnica o humanística, justificación, problema, hipótesis y objetivos. El Capítulo II, 
Marco metodológico, contiene las variables, operacionalización de variables, 
metodología, tipo de estudio, diseño, población, muestra y tipo de muestreo; 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. El Capítulo III, Resultados, muestra los hallazgos bajo 
procedimientos estadísticos sistematizados en tablas y figuras de distribución 
numérica y porcentual. El Capítulo IV, Discusión, reporta la comparación de los 
hallazgos con investigaciones desarrolladas en otros contextos para ser 
analizadas e interpretadas. El Capítulo V, Conclusiones, consolidan los hallazgos 
según la confirmación de las hipótesis. El Capítulo VI, Recomendaciones, 
propone las sugerencias administrativas y académicas para mejorar el proceso 
investigativo. El Capítulo VII, Referencias bibliográficas, presenta la revisión de 
las fuentes bibliográficas por orden alfabético. Finalmente, se consignan los 
anexos. 
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Determinar la relación que existe entre el aprendizaje cooperativo y 
habilidades sociales en estudiantes del segundo grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa “Carlos Ch. Hiraoka” de Huanta - 2018 
Es de enfoque cuantitativo, de tipo no experimental y de diseño correlacional 
en una población de 29 estudiantes y la muestra censal, en una técnica de 
escalas de aprendizaje cooperativo y habilidades sociales. 
El aprendizaje cooperativo se relacionó significativamente con la habilidad 
social de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa “Carlos Ch. Hiraoka” de Huanta, 2018. (rs = 0,752; p < 
0,05). El Coeficiente de Correlación “Rho” de Spearman muestra una 
significación menor del 5%, rechazándose la hipótesis nula porque el 
aprendizaje cooperativo se relaciona significativamente con la habilidad social 
de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Pública “Carlos Ch. Hiraoka” de Huanta (rs = 0,752; p < 
0,05).  
 
        Palabras claves. 





Determine the relationship that exists between cooperative learning and social 
skills in second grade students of secondary education of the Educational 
Institution "Carlos Ch. Hiraoka" of Huanta - 2018 
It is a quantitative approach, of a non-experimental type and of correlational 
design in a population of 29 students and the census sample, in a technique of 
cooperative learning scales and social skills. 
Cooperative learning was significantly related to the social skills of students in the 
second grade of secondary education at the Institution "Carlos Ch. Hiraoka" of 
Huanta, 2018. (rs = 0.752, p <0.05). The "Rho" Correlation Coefficient of 
Spearman shows a significance of less than 5%, rejecting the null hypothesis 
because cooperative learning is significantly related to the social ability of the 
second grade students of secondary education of the Educational Institution 
"Carlos Ch. Hiraoka "by Huanta (rs = 0.752; p <0.05) 
 
Keywords. 








1.1. Realidad problemática 
El presente trabajo de investigación está encaminado a conocer la importancia 
que tiene el aprendizaje cooperativo en fomentar las habilidades sociales entre los 
estudiantes, es preocupante observar un estudiante con dificultades de 
interacción que, por su timidez e inseguridad, se guardan sus opiniones e ideas 
para sí mismo, los cuales dificulten su aprendizaje.  
Por este motivo es que esta metodología busca que el aprendizaje no se dé a 
través de la memoria, sino que se construya a través del intercambio de ideas 
entre los estudiantes dentro de las aulas académicas. 
Asimismo, esta investigación pretende dar a conocer estrategias que sirvan para 
la mejora y el desarrollo de las habilidades sociales, respetando la individualidad 
de cada estudiante, los intereses, fomentando la convivencia, el respeto a las 
diferencias y demostrando la importancia que tiene aprender ayudándose los 
unos a los otros. 
La habilidad social viene a ser, un conjunto de conductas emitidas por un 
individuo en el contexto interpersonal que expresan sentimientos, actitudes, 
deseos, opiniones y derechos (Caballo, 1986). 
El aprendizaje cooperativo es un tipo de aprendizaje que permite a cada 
estudiante aprender, pero no solo, sino junto a sus compañeros, proporcionándole 
los instrumentos cognitivos necesarios para aprender nuevas estrategias y 
habilidades McDonald, Larson, Dansereau & Brooks (1985). 
Debido a la problemática descrita surge la siguiente interrogante: 
¿De qué manera influye las técnicas del aprendizaje cooperativo en las 
habilidades sociales de los estudiantes del segundo grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa “Carlos Ch. Hiraoka” de Huanta, 2018? 
1.2. Trabajos previos 
Para darle un buen sustento y coherencia al trabajo de investigación, se ha 
averiguado y seleccionado información que guarde relación con las variables 
estudiadas, hallándose como antecedente lo siguiente: 
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A través de los diferentes medios se ha hecho la búsqueda de datos e 
informaciones de temas que tengan relación con el presente estudio, siendo uno 
de ellos la investigación realizada por Ojeda y Reyes (2006) realizó una 
investigación sobre: Estrategias de aprendizaje cooperativo  y el desarrollo de 
habilidades cognitivas, se trabajó con una muestra 37 alumnos de segundo grado 
de educación secundaria en las secciones “B” y “D” de la institución educativa 
José Carlos Mariátegui, Castilla-Piura, se utilizó fichas de contenido donde se 
aplicaron las estrategias de aprendizaje cooperativo y fichas de contenido donde 
se consideraron el desarrollo de las habilidades cognitivas, guía de observación y 
cuestionario,  concluyendo en lo siguiente: la utilización de las estrategias de 
aprendizaje cooperativo, es una alternativa, para lograr un óptimo desarrollo de 
habilidades cognitivas, los estudiantes mejoran notablemente las relaciones socio 
afectivo e interpersonal de sus miembros, incrementándose  el respeto mutuo, la 
solidaridad, la responsabilidad y la fijación de compromiso por su trabajo y por los 
demás. 
Camacho (2012), realizó un estudio titulado: El juego cooperativo como promotor 
de habilidades sociales en niñas 5 años, la muestra estaba compuesto de 16 
niñas pertenecientes a una institución educativa privada de Lima, la  técnica 
utilizada fue la lista de cotejo, la metodología utilizada fue de tipo descriptivo, para 
conocer los resultados de la aplicación del programa, a la conclusión que arribo 
fue que el aprendizaje cooperativo brinda espacios a las alumnas para poner en 
práctica sus habilidades sociales, destrezas de organización y mejora los niveles 
de comunicación entre los participantes, asimismo los juegos promovidos en el 
aula constituyen una alternativa para la mejora de habilidades sociales y la 
comunicación ya que aseguran un papel activo del participante.  
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Es necesario dar una consistencia teórica al desarrollo de la presente 






1.3.1. Aprendizaje cooperativo: 
Ferreiro (2003) define al aprendizaje cooperativo como aquel aprendizaje que se 
da entre alumnos o iguales, considerándose imprescindible la interacción entre los 
estudiantes miembros del grupo, así como la presencia del docente. 
Los estudiantes pueden interactuar en la escuela y fuera de ella, de tres formas 
básicas. (Sapp, 2006) 
Pueden competir entre sí para ver quién es el mejor, pueden trabajar 
individualmente para conseguir su meta sin prestar atención alguna a los otros 
estudiantes y pueden trabajar cooperativamente de forma que cada uno esté tan 
interesado en el trabajo de los otros compañeros como del suyo propio. 
El aprendizaje cooperativo es fundamentado por varias corrientes psicológicas; 
entre ellas, la teoría socio cultural de Vygotsky, que concibe al hombre como un 
ente producto de procesos sociales y culturales, dicha teoría tiene su influencia en 
los escritos del materialismo dialectico de Marx y Engels. Para Vygotsky, el 
aprendizaje colaborativo se avala porque el ser humano es un ser social que vive 
en continua interacción con otros  y con los grupos de expresión de los vínculos  
que surge entre ellos; del mismo modo, el psiquismo humano se forma en la 
actividad de la comunicación, en la que destacan los beneficios cognitivos y 
afectivos que conllevan el aprendizaje grupal como elemento que establece un 
vínculo dialectico entre el proceso educativo y el de convivencia en la sociedad 
donde se generó (Estrada,2010). 
El aprendizaje cooperativo forma parte del modelo constructivista cuyo postulado 
parte de la idea de la educación como un proceso de socio construcción, es decir, 
de la apertura a la diversidad y la tolerancia. Los alumnos deben trabajar en 
grupos, colaborar y cooperar mediante una serie de estrategias que les faciliten la 
interacción y la comunicación, de modo que aporte de manera individual al 
proyecto común y se integre a un proyecto colectivo con el acervo, las ideas y la 
creatividad de cada uno de sus miembros, con la retroalimentación para facilitar y 
potenciar las actitudes cognitivas y dinámicas del aprendizaje.   
Johnson, Johnson y Holubec (1990; 1999; citados por Díaz Barriga, 2003:111) 




a) Interdependencia positiva y participación  
Según Ferreiro (2009), la participación requiere de dos momentos, uno de 
interactividad y otro de interacciones como unidad. Es decir que el aprendizaje 
cooperativo equivale a la unión de momentos de trabajo individual y de momentos 
de trabajo con otros.  
Este autor propone algunas formas de participación, las cuales consideramos que 
son importantes de rescatar, ya que estas pueden y deben fomentarse dentro de 
las aulas de clase. Estas formas son: escuchar, debatir, empleo de juegos 
didácticos organizados, leer, reflexionar, aplicación de simulaciones, observar, 
procesar información, trabajar en equipo, resolución de ejercicios, investigación 
en equipo, presentación de tareas, visitas guiadas, creación de propuestas, 
plantear proyectos y tomar decisiones. No obstante, el docente es quien debe 
promover estas formas de participación debe adaptar y escoger las más 
convenientes según el objetivo a desarrollar, los momentos y el grupo en el cual 
se aplicará. 
Guevara (2001), menciona que solo cuando los alumnos se sientan ligados al 
grupo se habrá logrado desarrollarla interacción positiva; es decir solo cuando el 
alumno se dé cuenta de la importancia que posee el rol que asume cada uno de 
los integrantes del grupo, sumado con el esfuerzo y compromiso conjunto, se 
habrá logrado desarrollar ese sentir de interdependencia social. 
Ferreiro (2009), la interdependencia positiva no solo va a permitir que los alumnos 
desarrollen nociones cognitivas, sino que paralelamente adquieran y desarrollen 
habilidades sociales que son fundamentales para la inteligencia emocional,  a 
través del aprendizaje cooperativo el estudiante no solo logra aprender sino 
potenciar sus relaciones interpersonales positivas y solidarias, aprendiendo a 
comunicarse de manera más asertiva, siendo tolerantes, respetando y valorando 
las diferencias entre compañeros. 
Entonces la interdependencia positiva sucede cuando los estudiantes perciben un 
vínculo con sus compañeros de grupo,  tengan la convicción que su presencia 
dentro del  grupo es indispensable e importancia para el éxito, por ello es 
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fundamental coordinar sus esfuerzos con los de sus compañeros para poder 
complementar una tarea de manera satisfactoria, es así que los estudiantes 
comparten sus recursos, se proporcionan apoyo mutuo y terminan por celebrar 
sus éxitos juntos, con la interdependencia positiva se consigue mantener al grupo 
motivado a esforzarse hacia el logro de resultados y objetivos. 
b) Habilidades sociales 
 Ferreiro (2009) el aprendizaje cooperativo permite la adquisición de habilidades 
sociales. Podemos referirnos a conductas que les va a permitir comunicarse 
asertivamente, llevar a cabo sus responsabilidades y cooperar con sus 
compañeros. 
Guevara (2001) el aprendizaje cooperativo va a exigir a los alumnos 
desenvuelvan habilidades que les faciliten el poder intercambiar ideas y 
sentimientos, por turnos, de manera clara, respetar los puntos de vista de sus 
compañeros, reaccionar y resolver de manera pacífica y constructiva en caso de 
presentarse algún conflicto. Por otro lado, el estudiante necesita contar con 
habilidades para decidir y organizar tanto las actividades como el grupo. 
Estas habilidades son, por tanto, necesarias para el óptimo funcionamiento tanto 
el nivel de aprendizaje como de desarrollo social. Se debe entender que estas 
habilidades, si bien las aprenden para trabajar en grupos pequeños y lograr 
objetivos grupales, a la vez les permitirá aprender habilidades que les permitirán 
desarrollarse en comunidad a lo largo de su vida. 
c). La responsabilidad individual 
Prieto (2007; citado por el Servicio de Innovación Educativa-UPM, 2008) señala 
que “el hablar de responsabilidad individual implica, por un lado, que cada uno 
sea responsable de contribuir de algún modo al aprendizaje y éxito del grupo, si 
bien es cierto que se trata de un trabajo en equipo, no significa que solo uno 
trabajará y el resto descansará. Cada uno de estos integrantes tendrá, por 
ejemplo, la tarea de dominar una parte del trabajo grupal que se le ha sido 
asignada. Esto representa una gran responsabilidad para el estudiante, ya que 




Por otro lado, requiere que el estudiante sea capaz de demostrar públicamente su 
competencia. Díaz Barriga (2010), manifiesta que para lograr desarrollar este 
elemento base dentro del aprendizaje cooperativo, será necesario que el docente 
pueda evaluar los esfuerzos que realiza cada uno de los integrantes en pro de 
lograr el éxito del grupo, brindar retroalimentación tanto a nivel personal como 
grupal, y apoyar a los grupos para prevenir esfuerzos redundantes. 
Componentes de una clase cooperativa 
a) Formación de grupos y asignación de roles  
Ferreiro (2009) menciona que un buen número de integrantes para un equipo 
sería de tres o cuatro estudiantes, ya que como se sabe, mientras más reducido 
el grupo, mejor será la organización de los mismos para la forma de trabajo, 
distribución de funciones o responsabilidades, la participación y las relaciones. De 
la misma manera, Johnson y Johnson (1999) manifiestan que “en los grupos 
reducidos el desempeño es más visible”, por lo   que   una dificultad será   más   
fácil de   ser detectada, y al ser menos las personas que intervienen, más fácil 
será de solucionar. 
b) Explicación del trabajo 
Posterior a la selección de objetivos realizada por el docente y la distribución del 
espacio con juntamente con los grupos de trabajo, el docente procederá con la 
explicación del trabajo, es decir, cuál será la actividad, cuál es la mejor manera de 
llevarla a cabo y qué es lo que se espera de ellos, tanto de manera individual 
como grupal. Es importante mencionar que esta explicación debe ser clara y 
concisa. 
c) Supervisión  
El docente es un elemento activo como observador, orientador y guía durante 
todo el proceso. Esta fuerte labor empieza cuando los grupos inician su proceso 
de trabajo. 
El docente debe estar atento para que todos los grupos sean supervisados y 
circular por el salón para intervenir cuando sea necesario. Cabe mencionar que 
esta supervisión debe ser estructurada para que sea efectivo, para que el docente 
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observe y registre la relación que se da entre los integrantes de los grupos 
cooperativos. 
d) Evaluación 
La evaluación es un procedimiento sistemático y permanente que nos permite 
valorar y medir el aprendizaje alcanzado por los alumnos. Para poder lograr una 
evaluación efectiva, debemos tener en claro que esta debe ser continua, es decir, 
llevada a cabo tanto durante el desarrollo de la actividad como al finalizar. 
Al desarrollar nosotros una metodología de aprendizaje cooperativo, en donde se 
trabaja por grupos pequeños y se desarrollan tanto el aspecto cognitivo como 
social de los alumnos, debemos desarrollar una evaluación tanto de 
conocimientos como del desarrollo de la dinámica cooperativa.  
Esto se expone ya que no solo nos interesa ver cuánto han aprendido los 
alumnos sino la manera en la que ellos, al hacer uso de sus habilidades sociales, 
lograron relacionarse, participar activamente y sacar adelante el objetivo general 
del grupo. 
Para poder evaluar, Johnson y Johnson (1999) mencionan que el docente 
previamente necesita determinar “los criterios que empleará para evaluar el 
desempeño de los alumnos y cómo recogerá la información. Definir el proceso de 
aprendizaje a través del cual los alumnos tendrán que cumplir los criterios 
establecidos”. Entre los tipos de evaluación que podemos llevar a cabo se 
encuentran: la evaluación sobre el conocimiento, la coevaluación y la 
autoevaluación, ya que como lo menciona Guevara (2001) “la organización 
cooperativa demanda evaluar tanto en forma grupal como individual”. 
Técnicas y recursos del aprendizaje cooperativo  
a). La técnica de la lluvia de ideas  
Woolfolk (1998) señala que “esta técnica ayuda alentar la creatividad mediante las 
interacciones que ocurren dentro de un salón de clases”.  
Esta técnica facilita a que el alumno participe en forma activa en el desarrollo de 




b). El mapa conceptual 
 Novak y Gowin (1988) lo presenta como estrategia, método y recurso 
esquemático. El uso del mapa conceptual como técnica de enseñanza y 
aprendizaje tienen importantes repercusiones en el ámbito efectivo y relacional de 
las personas, ya que da protagonismo al alumno y favorece la atención y 
aceptación ayudando al aumento de su éxito en el aprendizaje y el desarrollo de 
la autoestima, su uso mejora las habilidades cognitivas y sociales acordes en el 
trabajo en equipo. Además, ayuda a prender significativamente y de manera 
ordenada, jerárquica. Un mapa conceptual gráficamente, está constituido por 
elipses o rectángulos y un conjunto de líneas. 
c). Interacción en el aprendizaje cooperativo  
Para que una clase se transforme en un escenario cooperativo debe darse un 
modelo de interacción dinámico que promueva, a partir de procesos de 
comunicación y de relación entre iguales, la construcción del conocimiento entre 
los participantes. Las cuatro pautas surgen de manera espontánea, sin embargo, 
pueden ser inducidas por el docente quien cumple el rol de mediador. 
1.3.2 Habilidades Sociales: 
Caballo (1986) las habilidades sociales son un conjunto de conductas emitidas 
por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, 
actitudes, deseos, opiniones o derechos de un individuo, entonces las habilidades 
sociales le permitirán al niño interactuar y relacionarse de forma efectiva, 
satisfactoriamente y exitosa socialmente. 
Clasificación de las habilidades sociales 
Muñoz, Crespí y Angrehs (2011) menciona que existen dos grandes formadores 
de habilidades racionales y emocionales. En las racionales se encuentran dos 
tipos: los técnicos funcionales, que le permiten al individuo desempeñar una tarea 
específica, y las cognitivas, están relacionadas con la capacidad de pensar. Por 
su parte, las emocionales hacen referencia a las habilidades intrapersonales, que 
son aquellas interacciones que se producen dentro de la mente del ser humano, 
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así como también las habilidades interpersonales, que son aquellas habilidades 
que le permiten a la persona relacionarse con los otros. 
Habilidades básicas de interacción social 
Escucha activa: prestar atención a lo que dicen los demás. 
Actitud amistosa y cordial: responsabilidad afectiva hacia los demás a través de 
la sonrisa y la mirada. 
A. Habilidades de iniciación de la interacción social y conversacionales 
 Iniciar la interacción 
 Mantener la interacción 
 Terminar la interacción 
B. Habilidades para cooperar y compartir 
 Pedir, aceptar y hacer favores. 
 Seguir las normas acordadas, manifestando actitudes de convivencia y 
respeto a las costumbres sociales del entorno en que se encuentra la 
persona. 
 Mostrar compañerismo 
 Ser amable y cortes 
C. Habilidades relacionadas con las emociones y los sentimientos. 
 Expresar emociones y sentimientos agradables y desagradables 
 Responder a las emociones y sentimientos agradables y desagradables de 
los demás. 
La presente investigación es por el interés de desarrollar habilidades sociales en 
niños y adolescentes, que permitan un mejor ajuste de sus actitudes y 
comportamiento, donde se mejoren la convivencia en las aulas académicas, 
aprendiendo a mejorar ciertas dificultades y por consiguiente aprender a 
relacionarse con los demás de forma eficaz. 
D. Las habilidades sociales y su entrenamiento 
El entrenamiento de las habilidades sociales es la mejor vía para  solucionar 
problemas tan variados como la delincuencia, la drogadicción,  la ansiedad, 
debido a que las dificultades para una adecuada relación interpersonal conlleva a  
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serios problemas psicológicos, lo que a su vez, produciría innumerables 
trastornos tanto físico como psicológico lo que, a su vez, produciría innumerables 
trastornos físicos como psíquicos de muy diferente orden, exigiendo la 
intervención del psicólogo a través del entrenamiento de las habilidades sociales 
cuyo objetivo es la mejora de los problemas interpersonales reales del sujeto por 
medio de la enseñanza y la potenciación de sus destrezas sociales. 
A. Entrenamiento de habilidades sociales en alumnos 
Sin duda el entrenamiento de las habilidades sociales se ha convertido en un 
objetivo prioritario de la educación, ya que dificultades de las habilidades sociales 
influyen en el bienestar psicológico del estudiante que con posterioridad podrían 
generar dificultades de diversa índole. 
Habilidades Sociales y funcionamiento adaptativo  
Son muchos los beneficios para practicar las relaciones interpersonales positivas, 
el cual genera mejor ajuste psicológico en el individuo; sin embargo, el déficit en 
las habilidades sociales del individuo podría generar las siguientes dificultades. 
 Mala adaptación escolar 
 Abandono de la escuela 
 Delincuencia 
 Trastornos emocionales 
 Dificultades de socialización 
 Trastornos de ansiedad 
 Miedos y fobias sociales, entre otros. 
Habilidades sociales e inteligencia 
Los niños aprenden velozmente y empiezan a desarrollar unos repertorios 
interpersonales efectivos para alcanzar sus objetivos, lo cual puede verse 
reflejado en el buen rendimiento académico o en su comportamiento asertivo, 
probablemente la inteligencia cognitiva del estudiante ayuda a la adquisición de 
habilidades asertivas, aquella favorece una mayor interacción con el medio y 




1.4. Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿Qué relación existe entre el aprendizaje cooperativo y habilidades sociales 
en estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución 
“Carlos Ch. Hiraoka” de Huanta - 2018? 
1.4.2 Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre el aprendizaje cooperativo y autoexpresión en 
estudiantes del segundo grado de educación secundaria? 
¿Qué relación existe entre el aprendizaje cooperativo e interacción en 
estudiantes del segundo grado de educación secundaria? 
¿Qué relación existe entre el aprendizaje cooperativo y defensa de los propios 
derechos en estudiantes del segundo grado de educación secundaria? 
1.5 Justificación del estudio 
La relevancia de la investigación pretende demostrar la importancia del 
aprendizaje cooperativo en el desarrollo de las habilidades sociales a través 
de técnicas y estrategias que permitan en trabajo en equipo, ejemplos: “Los 
rompecabezas, aprendiendo juntos, cooperación guiada y equipos 
cooperativos”, podrían mejorar el desarrollo de las habilidades sociales tales 
como la atención, autoestima, relaciones interpersonales, entre otros.  
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
Existe relación significativa entre el aprendizaje cooperativo y las habilidades 
sociales en estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 





1.6.2 Hipótesis Específicos 
Existe relación significativa entre el aprendizaje cooperativo y autoexpresión 
en estudiantes del segundo grado de educación secundaria.  
Existe relación significativa entre el aprendizaje cooperativo e interacción en 
estudiantes del segundo grado de educación secundaria. 
Existe relación significativa entre el aprendizaje cooperativo y defensa de los 
propios derechos en estudiantes del segundo grado de educación secundaria. 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre el aprendizaje cooperativo y 
habilidades sociales en estudiantes del segundo grado de educación 
secundaria de la Institución “Carlos Ch. Hiraoka” de Huanta – 2018  
1.7.2 Objetivo Especifico 
 Identificar la relación que existe entre el aprendizaje cooperativo y 
autoexpresión en estudiantes del segundo grado de educación secundaria. 
Determinar la relación que existe entre el aprendizaje cooperativo e 
interacción en estudiantes del segundo grado de educación secundaria. 
Conocer la relación que existe entre el aprendizaje cooperativo y defensa de 








2.1 Diseño de investigación 
Es no experimental, transversal correlacional, porque los datos fueron 
acopiados en un solo corte de tiempo. Esquemáticamente se 
representa así: 
                                                         X 
M       r 
                                                         Y 
  Donde: 
   M : Muestra 
   X : Variable 1 (Aprendizaje cooperativo) 
  Y : Variable dependiente (Habilidades sociales) 
  r : Relación entre variables 
2.2 Variables operacionales 
A continuación, se presenta la tabla, con la operacionalización de las variables 
estudiadas. 
A. Aprendizaje cooperativo 
VARIABLES DIMENSIONES ESCALA DE MEDICIÓN 
Variable 1 
(Aprendizaje cooperativo) 












B. Habilidades sociales 
VARIABLES DIMENSIONES ESCALA DE MEDICIÓN 
Variable 2 
(Habilidades sociales) 
Autoexpresión    Ficha Técnica: 




      Siempre 
Interacción 
Defensa de los propios 
derechos 
 
2.3 Población y muestra 
Población: Conjunto de elementos definidos por algunas características, propias 
al interés del investigador (Hernández, 2014). 
La población está constituida por estudiantes de educación secundaria de la 
Institución “Carlos Ch. Hiraoka” de Huanta – 2018  
Muestra: Es una parte representativa de la población, es el sub conjunto de la 
población (Hernández, 2014). 
La muestra Constituye a 29 estudiantes del segundo grado de educación 
secundaria de la Institución “Carlos Ch. Hiraoka” de Huanta – 2018  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección 
Los instrumentos que han sido tomados en cuenta son las siguientes: 
   A. Escala de habilidades sociales:   Ficha técnica 
Nombre original : EHS Escala de Habilidades Sociales. 
Autora  : Elena Gismero Gonzáles. 
Procedencia   : Madrid 
Administración        : Individual y colectiva  
Duración                  : Variable aproximadamente 10 a 16 minutos 
Aplicación                : Adolescentes. 
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Significación           :   Evaluación de la aserción y las habilidades sociales. 
Características básicas: 
El análisis factorial final ha revelado 6 factores: auto expresión en situaciones 
sociales, defensa de los propios derechos como consumidor, expresión de enfado 
o disconformidad, decir no y cortar interacciones, hacer peticiones e iniciar 
interacciones positivas con el sexo opuesto. 
Sus ámbitos de aplicación preferentes son el   clínico, educativo y el de 
investigación con adolescentes. El tiempo que se requiere para su contestación 
es de aproximadamente de 15 minutos.  
Normas de aplicación y corrección: 
A) Normas específicas: 
- Puede aplicarse tanto individual o colectivo 
- Explicar claramente sobre el objetivo buscando que los sujetos la 
comprendan, 
- Se debe lograr en los sujetos responder lo más sinceramente 
posible. 
- No existe respuestas correctas o incorrectas. 
- En caso de que de que alguno termino resulto poco comprensible 
para alguno de los sujetos, no hay inconveniente en sustituirlo por 
otro sinónimo más familiar para él. 
- Debe lograr una comprensión de las situaciones. 
- Debe insistirse en que respondan todas las situaciones propuestas. 
 
Áreas o dimensiones de las habilidades sociales 
  a. Autoexpresión de situaciones sociales 
  Este factor   refleja la capacidad de expresarse uno   mismo de forma 
espontánea y sin ansiedad en distintos tipos de situaciones sociales, 
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entrevistas laborales, tiendas, lugares oficiales, en grupos y reuniones 
sociales, etc. Obtener una alta puntuación indica facilidad para las 
interacciones en tales contextos. Para expresar las propias opiniones y 
sentimientos, hacer preguntas. 
   b. Defensa de los propios derechos    
Una alta puntuación refleja la expresión de conductas asertivas frente a 
desconocidos en defensa   de   los propios derechos en situaciones de   
consumo (no dejar colarse a alguien en una fija o en una tienda, pedir a 
alguien que habla en el cine que se calle, pedir descuentos, devolver un objeto 
defectuoso, etc. 
     c.  Expresión de enfado o disconformidad                                                                                  
Una Alta puntuación en esta   sub escala indica la capacidad de expresar 
enfado o sentimientos negativos justificados y desacuerdos con otras 
personas. Una puntuación baja indicia la dificultad para expresar discrepancias 
y el preferir callarse lo que a uno   le, molesta con tal de evitar posibles 
conflictos con los demás (aunque se trate de amigos o familiares) 
d. Decir no y cortar interacciones 
Refleja la habilidad para cortar interacciones que no se quieren mantener 
(tanto con un vendedor como con amigos que quieren seguir charlando en 
un momento en que queremos interrumpir la conversación, o con personas 
con las que no se desea seguir saliendo o manteniendo   la relación) así 
como el negarse a prestar algo cuando nos disgusta hacerlo. Se trata de un 
aspecto de la aserción en lo que lo crucial es decir no a otras personas y 
cortar las interacciones a corto o largo plazo que no se desean mantener   
por más tiempo.  
2.5 Métodos de análisis de datos 
Para el procesamiento de información, en la presente investigación, fue 
informático se utilizó el software estadístico IBM - SPSS versión 21, una vez 
ingresada los datos al software estadístico se procedió a su análisis respectivo 
para obtener las estadísticas descriptivas e inferenciales. La prueba de contraste 
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de hipótesis es el Coeficiente de Correlación “Rho” de Spearman, al 95% de nivel 
de confianza, por la escala ordinal de las variables. 
2.6 Aspectos éticos 
Para la obtención de datos se utilizó un documento de consentimiento informado, 
en el que se mencionaron los objetivos de investigación, el procedimiento del 
cuestionario y su aceptación libre para su ejecución. 
La investigación tiene como principio la beneficencia, debido a que en todo 
momento se actuó en beneficio de los estudiantes, con el objetivo de determinar 
la relación que existe entre el aprendizaje cooperativo y habilidades sociales en 
estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución “Carlos 
Ch. Hiraoka” de Huanta – 2018 
Asimismo, el estudio consideró la confidencialidad de los estudiantes 
encuestados, en su cabalidad y los resultados obtenidos fueron usados 








DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
TABLA N° 01 
Aprendizaje Cooperativo y Habilidades Sociales en estudiantes del segundo 
grado de educación secundaria de la Institución “Carlos Ch. Hiraoka” Huanta -
2018 
 
Aprendizaje Cooperativo  habilidades Sociales  Total 
Malo Regular Bueno 
Malo 
Nº 7 2 0 9 
% 24,1 6,9 0,0 31,0 
Regular 
Nº 0 8 0 8 
% 0,0 27,6 0,0 27,6 
Bueno 
Nº 0 7 5 12 
% 0,0 24,1 17,2 41,4 
Total 
Nº 7 17 5 29 
% 24,1 58,6 17,2 100,0 
Fuente. Base de datos. 
Interpretación 
En la presente tabla se observa que del 100% (29) de estudiantes, el 41,4% 
caracteriza el aprendizaje cooperativo como bueno, de los cuales, 24,1% presenta 
una habilidad social regular y 17,2% bueno.  
Se deduce que cuanto más apropiado es el aprendizaje cooperativo es mayor las 
habilidades sociales en los estudiantes. 
TABLA N° 02 
Aprendizaje Cooperativo y Autoexpresión de los estudiantes del segundo grado 
de educación secundaria de la Institución “Carlos Ch. Hiraoka” Huanta -2018 
Aprendizaje Cooperativo  Autoexpresión  Total 
Inicio Proceso Logro previsto 
Malo Nº 5 4 0 9 
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% 17,2 13,8 0,0 31,0 
Regular 
Nº 0 8 0 8 
% 0,0 27,6 0,0 27,6 
Bueno 
Nº 0 5 7 12 
% 0,0 17,2 24,1 41,4 
Total 
Nº 5 17 7 29 
% 17,2 58,6 24,1 100,0 
Fuente. Base de datos. 
Interpretación 
En la presente tabla se observa que del 100% (29) de estudiantes, el 41,4% 
caracteriza el Aprendizaje Cooperativo como bueno, de los cuales, 24,1% 
presenta una habilidad social en la dimensión de autoexpresión en proceso y 
17,2% en logro previsto.  
Se deduce que cuanto más efectivo es el aprendizaje cooperativo de los 
estudiantes logran mayor autoexpresión. 
TABLA N° 03  
Aprendizaje Cooperativo e Interacción de los estudiantes del segundo grado de 
educación secundaria de la Institución “Carlos Ch. Hiraoka” Huanta -2018 
Aprendizaje Cooperativo  Interacción Total 
Inicio Proceso Logro previsto 
Malo 
Nº 3 6 0 9 
% 10,3 20,7 0,0 31,0 
Regular 
Nº 0 8 0 8 
% 0,0 27,6 0,0 27,6 
Bueno 
Nº 0 1 11 12 
% 0,0 3,4 37,9 41,4 
Total 
Nº 3 15 11 29 
% 10,3 51,7 37,9 100,0 






En la presente tabla se observa que del 100% (29) de estudiantes, el 41,4% 
caracteriza al Aprendizaje Cooperativo como bueno, de los cuales, 37,9% 
presenta una habilidad social en la dimensión de interacción en logro previsto y 
3,4% en proceso.  
Se deduce que el buen Aprendizaje Cooperativo optimiza la habilidad social en la 
interacción de los estudiantes. 
 TABLA N° 04  
Aprendizaje Cooperativo y Defensa de los propios derechos de los estudiantes del 
segundo grado de educación secundaria de la Institución “Carlos Ch. Hiraoka” 
Huanta -2018 
Aprendizaje Cooperativo  Defensa de los propios derechos   Total 
Inicio Proceso Logro previsto 
Malo 
Nº 5 4 0 9 
% 17,2 13,8 0,0 31,0 
Regular 
Nº 0 8 0 8 
% 0,0 27,6 0,0 27,6 
Bueno 
Nº 0 5 7 12 
% 0,0 17,2 24,1 41,4 
Total 
Nº 5 17 7 29 
% 17,2 58,6 24,1 100,0 
Fuente. Base de datos. 
Interpretación 
En la presente tabla se observa que del 100% (29) de estudiantes, el 41,4% 
caracteriza al Aprendizaje Cooperativo como bueno, de los cuales, 24,1% 
presenta una habilidad social en la dimensión de la Defensa de los propios 
derechos de los estudiantes en logro previsto proceso y 17,2% en proceso.  
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Se deduce que el buen aprendizaje cooperativo fortalece la habilidad social en la 
dimensión de la defensa de los propios derechos de los estudiantes. 
 
TABLA Nª 05 
Correlación entre el aprendizaje cooperativo y Habilidades Sociales en los 
estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución “Carlos 
Ch. Hiraoka” Huanta -2018 
Rho de Spearman Aprendizaje cooperativo 
Habilidad social en autoexpresión 
Coeficiente de correlación 0,778 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 29 
Habilidad social en la interacción 
Coeficiente de correlación 0,752 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 29 
Habilidad social en la defensa de los propios 
derechos 
Coeficiente de correlación 0,869 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 29 
Habilidades sociales 
Coeficiente de correlación 0,752 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 29 
Fuente. Base de datos. 
Interpretación 
El Coeficiente de Correlación “Rho” de Spearman muestra una significación 
menor del 5%, rechazándose la hipótesis nula porque el aprendizaje cooperativo 
se relaciona significativamente con la habilidad social de los estudiantes del 
segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Pública 
“Carlos Ch. Hiraoka” de Huanta - 2018 (rs = 0,752; p < 0,05). 
Se deduce que cuanto más bueno es el aprendizaje cooperativo es mayor la 





PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 
El aprendizaje cooperativo se relaciona significativamente con el aprendizaje 
significativo de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria. 
Rho de Spearman Habilidades sociales 
Aprendizaje cooperativo 
Coeficiente de correlación 0,752 
Sig. (bilateral) < 0,05 
N 29 
Ho : rs= 0 
Hi : rs 0 
Interpretación 
La significación asociada al Coeficiente de Correlación “Rho” de Spearman menor 
del 5% (0,05). Por tanto, existe suficiente evidencia estadística para rechazar la 
hipótesis nula porque el aprendizaje cooperativo se relaciona significativamente 
con las habilidades sociales (rs = 0,752; p < 0,05).  
ESPECÍFICAS 
a) El aprendizaje cooperativo se relaciona significativamente con el 
aprendizaje significativo conceptual de los estudiantes del segundo grado 
de educación secundaria. 
Rho de Spearman Autoexpresión 
aprendizaje 
cooperativo  
Coeficiente de correlación 0,778 
Sig. (bilateral) < 0,05 
N 29 
Ho : rs= 0 





La significación asociada al Coeficiente de Correlación “Rho” de Spearman menor 
del 5% (0,05). Por tanto, existe suficiente evidencia estadística para rechazar la 
hipótesis nula porque el aprendizaje cooperativo se relaciona significativamente 
con la autoexpresión (rs = 0,778; p < 0,05).  
b) El aprendizaje cooperativo se relaciona significativamente con la 
interacción de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria. 
Rho de Spearman Interacción social 
Aprendizaje cooperativo 
Coeficiente de correlación 0,752 
Sig. (bilateral) < 0,05 
N 29 
Ho : rs= 0 
Hi : rs 0 
Interpretación 
La significación asociada al Coeficiente de Correlación “Rho” de Spearman 
menor del 5% (0,05). Por tanto, existe suficiente evidencia estadística para 
rechazar la hipótesis nula porque el aprendizaje cooperativo se relaciona 
significativamente con la Interacción social (rs = 0,752; p < 0,05).  
 
c) El aprendizaje cooperativo se relaciona significativamente con la defensa 
de los derechos propios de los estudiantes del segundo grado de 
educación secundaria. 
Rho de Spearman Defensa de los derechos 
propios 
Aprendizaje cooperativo 
Coeficiente de correlación 0,869 




Ho : rs= 0 
Hi : rs 0 
Interpretación 
 La significación asociada al Coeficiente de Correlación “Rho” de Spearman es 
menor del 5% (0,05). Por tanto, existe suficiente evidencia estadística para 
rechazar la hipótesis nula porque el aprendizaje cooperativo se relaciona 




























La presente investigación trata sobre la relación entre el aprendizaje cooperativo y 
habilidades sociales en los estudiantes del segundo grado de educación 
secundaria 
 Los resultados contrastados con el marco referencial se muestran a continuación. 
Del 100% (29) de estudiantes, el 41,4% caracteriza el aprendizaje cooperativo 
como bueno, de los cuales, 24,1% presenta una habilidad social regular y 17,2% 
bueno.  Se deduce que cuanto más apropiado es el aprendizaje cooperativo 
es mayor las habilidades sociales en los estudiantes. El Coeficiente de 
Correlación “Rho” de Spearman muestra una significación menor del 5%, 
rechazándose la hipótesis nula porque el aprendizaje cooperativo se relaciona 
significativamente con la habilidad social de los estudiantes de educación 
secundaria de la Institución “Carlos Ch. Hiraoka” de Huanta - 2018 (rs = 0,752; p < 
0,05).  
En tanto, Weinstein (2009) señala que un mal liderazgo podría producir el efecto 
contrario, llevando a que las escuelas retrocedan en calidad y consecuentemente 
disminuyan los resultados académicos de los alumnos. 
Por otro lado, en la población en estudio, el 58,6% de estudiantes obtienen un 
aprendizaje cooperativo en proceso, 24,1% en logro previsto y 17,2% en inicio. 
Significa que el mayor porcentaje de estudiantes no lograron obtener los 
aprendizajes previstos y muestran dificultades para relacionar los conocimientos a 
nuevas situaciones, en un contexto diferente, porque están más habituados a la 










El aprendizaje cooperativo se relacionó significativamente con la habilidad social 
de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución 
“Carlos Ch. Hiraoka” de Huanta -2018. 
              (rs = 0,752; p < 0,05).  Ver (Tablas 04 y 05) 
  El aprendizaje cooperativo se relacionó directamente con la habilidad social de 
autoexpresión de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de 
la Institución “Carlos Ch. Hiraoka” de Huanta -2018. 
                     (rs = 0,778; p < 0,05).   Ver (Tablas 01 y 05) 
  El aprendizaje cooperativo se relacionó directamente con la habilidad social en la 
dimensión de interacción de los estudiantes del segundo grado de educación 
secundaria de la Institución “Carlos Ch. Hiraoka” de Huanta -2018.  
                    (rs = 0,752; p < 0,05).   Ver (Tablas 02 y 05) 
 El aprendizaje cooperativo se relacionó directamente con la habilidad social de la 
dimensión de la defensa de los propios derechos de los estudiantes del segundo 
grado de educación secundaria de la Institución “Carlos Ch. Hiraoka” de Huanta -
2018. 












Los resultados de la investigación, permiten proponer algunas acciones que se 
recomiendan a continuación: 
 
Para realizar investigaciones en otros escenarios educativos, con las 
mismas variables, utilizando otros instrumentos de medición para 
comprobar los resultados. 
 
La investigación realizada serviría como guía o referencia para otras 
investigaciones que aporten al estudio del trabajo cooperativo y las 
habilidades sociales en vinculación con el aprendizaje de los estudiantes. 
. 
A los agentes educadores de la Institución educativa “Carlos Ch. Hiraoka” a 
fin de promover talleres y modelos de sesiones de aprendizaje para 
fortalecer e innovar el trabajo cooperativo en los estudiantes. 
 
A los docentes de la Institución Educativa a fin de tener en cuenta la 
relación que existe entre el aprendizaje cooperativo y las habilidades 
sociales en el aprendizaje de los estudiantes. 
 
A estudiantes de la institución educativa “Carlos Ch. Hiraoka” deben tener 
conocimiento del papel que desarrolla las habilidades sociales en relación 
con el trabajo cooperativo en sus vidas, siendo variables que son tomadas 
en cuenta en el proceso de su aprendizaje para tener éxito en la vida. 
 
A los padres de familia a fin de acudir a la Institución Educativa a fin de 
constatarse o informarse sobre el aprendizaje de sus hijos para luego 
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      Instrumentos utilizados en el trabajo de investigación. 
 Para la variable de habilidades sociales 
 
INSTRUCCIONES: A continuación, les presento una serie de preguntas de las 
acciones que realiza en su vida diaria. Señale su respuesta marcando con una 
x uno de los casilleros que se ubica en la columna derecha, utilizando los 






N° ITEMS 1 2 3 4 5 
 AUTOEXPRESIÓN 
1 Muestra interés por lo que le sucede a los demás      
2 Expresa adecuadamente sus sentimientos cuando 
alguien cercano le molesta 
     
3 Demuestra afecto y cortesía en sus expresiones de 
saludo 
     
4 Utiliza el tono de voz y gestos adecuados para que los 
demás lo entiendan. 
     
5 Muestra paciencia ante las equivocaciones o demoras 
de los demás. 
     
INTERACCIÓN  
6 Ofrece sugerencias o ideas para resolver mejor la 
actividad 
     
7 Pregunta cuando no comprende      
8 Actúa de acuerdo a las normas que se han acordado      
9 Actúa de manera cordial y amistosa con los demás      
10 Acepta con facilidad las sugerencias para mejorar la 
actividad 
     
DEFENSA DE LOS PROPIOS DERECHOS 
11 Se expresa verbalmente con facilidad sobre sus propios 
derechos 
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12 Relacionas tus derechos propios con tus deberes      
13 Alguien protege tus derechos en tu entorno      
14 Respetas y cumples tus propios derechos.      
15 Defiende sus derechos en una conversación con altura      
 
 
Estadísticos de fiabilidad 







Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 








se elimina el 
elemento 
1 121,3000 1291,122 0,906 0,986 
2 121,1000 1363,211 0,201 0,987 
3 121,4000 1324,489 0,605 0,986 
4 121,4000 1285,156 0,896 0,986 
5 121,3000 1281,789 0,944 0,986 
6 121,1000 1292,544 0,938 0,986 
7 121,1000 1292,544 0,938 0,986 
8 121,5000 1319,389 0,776 0,986 
9 121,2000 1343,956 0,510 0,987 
10 120,8000 1332,844 0,452 0,987 
11 120,9000 1332,544 0,426 0,987 
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12 120,9000 1332,544 ,426 ,987 
13 
 
121,3000 1296,900 ,917 ,986 
14 121,5000 1286,056 ,953 ,986 
15 121,5000 1286,056 ,953 ,986 
 
Para la variable de trabajo cooperativo 
INSTRUCCIONES: A continuación, les presento una serie de preguntas de las 
acciones que realiza en su vida diaria. Señale su respuesta marcando con una x 
uno de los casilleros que se ubica en la columna derecha, utilizando los siguientes 
criterios:  
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
 
N° ITEMS 1 2 3 4 5 
 COMPETITIVA 
1 Muestra interés para lograr sus objetivos en la clase      
2 Desarrolla sus ejercicios en un tiempo record      
3 Organiza adecuadamente sus trabajos académicos      
4 Profundiza sus conocimientos de acuerdo a su nivel de 
formación 
     
5 Defiende sus opiniones de manera didáctica      
COOPERATIVA 
6 Involucra a sus compañeros en la resolución de 
ejercicios 
     
7 Tiene iniciativa para establecer la conversación con los 
demás 
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8 Construye sus aprendizajes teniendo en cuenta los 
aportes de sus compañeros 
     
9 Se involucra con facilidad al trabajo en grupo      
10 Muestra responsabilidad en el desarrollo del trabajo 
entre compañeros 
     
11 Muestra apoyo espontáneo unos a los otros      
 
PRUEBA DE FIABILIDAD DE APRENDIZAJE COOPERATIVO 
 
Estadísticos de fiabilidad 








Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 








se elimina el 
elemento 
1 121,3000 1281,789 0,944 0,986 
2 121,1000 1292,544 0,938 0,986 
3 121,1000 1292,544 0,938 0,986 
4 121,1000 1329,878 0,585 0,986 
5 121,2000 1338,178 0,506 0,987 
6 121,3000 1291,122 0,906 0,986 
7 121,3000 1296,900 0,917 0,986 
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8 121,5000 1305,167 0,790 0,986 
9 121,3000 1316,011 0,742 0,986 
10 121,4000 1311,156 0,799 0,986 






























FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 



















Docente de la 
UCV 
Cuestionario Bach. BELLIDO PRADO, Lourdes Herlinda 
Bach. BENDEZÚ CHAUCA, Cira Karina 
 
Aprendizaje Cooperativo y habilidades Sociales en los estudiantes del 
segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Carlos 
Ch. Hiraoka” Huanta – 2018 
 
 
























   X  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al 
avance de la 
ciencia y la 
tecnología 









cantidad y calidad 




de la variable de 
interés 






científicos de la 
variable de 
interés. 
   X  
8. COHERENCIA 
Entre los índices, 
indicadores y las 
dimensiones 






   X  
10. OPORTUNIDAD 
El instrumento ha 
sido aplicado en 
el momento 
oportuno o más 
adecuado 
   X  
 
III. OPINION DE APLICACIÓN 
Se recomienda su aplicación por tener secuencia lógica y pertinencia las afirmaciones 
 
IV. PROMEDIO DE VALIDACIÓN  80% 
Ayacucho, mayo de 2018 











                                                                              MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: 
 Aprendizaje Cooperativo y habilidades Sociales en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Carlos Ch. Hiraoka” Huanta – 2018 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS MARCO TEÓRICO VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL APRENDIZAJE COOPERATIVO VARIABLE INDEPENDIENTE  
DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 









Está constituida por los   
estudiantes de la Institución 
Educativa “Carlos Ch. 
Hiraoka”,  
 
La muestra representativa 
es de 29 estudiantes de la 
Institución Educativa “Carlos 
Ch. Hiraoka” 
 
SELECCIÓN DE MUESTRA 
 No probabilística 
 
TÉCNICA: escalas de 
¿Qué relación existe entre el 
aprendizaje cooperativo y 
habilidades sociales en 
estudiantes del segundo grado 
de educación secundaria de la 
Institución Educativa “Carlos Ch. 
Hiraoka” de Huanta – 2018? 
 
Determinar la relación que 
existe entre el aprendizaje 
cooperativo y habilidades 
sociales en estudiantes del 
segundo grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa “Carlos Ch. 
Hiraoka” de Huanta – 2018 
 
 Existe relación significativa 
entre el aprendizaje 
cooperativo y las habilidades 
sociales en estudiantes del 
segundo grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa “Carlos Ch. 
Hiraoka” de Huanta – 2018 
Ferreiro (2003) define al aprendizaje 
cooperativo como aquel aprendizaje 
que se da entre alumnos o iguales, 
considerándose imprescindible la 
interacción entre los estudiantes 
miembros del grupo, así como la 
presencia del docente 
 






PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS  ESPECÍFICOS HABILIDADES SOCIALES 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
¿Qué relación existe entre el 
aprendizaje cooperativo y 
autoexpresión en estudiantes 
del segundo grado de educación 
secundaria? 
 
¿Qué relación existe entre el 
aprendizaje cooperativo e 
interacción en estudiantes del 
segundo grado de educación 
secundaria? 
  
¿Qué relación existe entre el 
aprendizaje cooperativo y 
 Identificar la relación que 
existe entre el aprendizaje 
cooperativo y autoexpresión 
en estudiantes del segundo 




Determinar la relación que 
existe entre el aprendizaje 
cooperativo e interacción en 
estudiantes del segundo 
grado de educación 
secundaria. 
 Existe relación significativa 
entre el aprendizaje 
cooperativo y autoexpresión 
en estudiantes del sexto grado 




Existe relación significativa 
entre el aprendizaje 
cooperativo e interacción en 
estudiantes del segundo grado 
de educación secundaria. 
Existe relación significativa 
 
Caballo (1986) las habilidades 
sociales son un conjunto de 
conductas emitidas por un individuo 
en un contexto interpersonal que 
expresa los sentimientos, actitudes, 
deseos, opiniones o derechos de un 
individuo, entonces las habilidades 
sociales le permitirán al niño 
interactuar y relacionarse de forma 
efectiva, satisfactoriamente y exitosa 
socialmente. 
 









defensa de los propios derechos 
en estudiantes del segundo 
grado de educación secundaria? 
 
Conocer la relación que existe 
entre el aprendizaje 
cooperativo y defensa de los 
propios derechos en 
estudiantes del segundo 





entre el aprendizaje 
cooperativo y defensa de los 
propios derechos en 
estudiantes del segundo grado 
de educación secundaria 
 































Imagen 1: Institución Educativa “Carlos Ch. Hiraoka” - Huanta. 


















Imagen 3: Estudiantes de la Institución Educativa “Carlos Ch. Hiraoka” - Huanta, resolviendo las 














INFORME DE ORIGINALIDAD 
52 
 
 
 
 
